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Resumen 
El presente trabajo pretende ser una primera toma de contacto en relación a las competencias digitales docentes en la etapa de 
educación primaria. De esta manera este trabajo presenta una visión general de las competencias en nuevas tecnologías que los 
docentes actuales de la etapa de primaria deberían poseer en distintos aspectos relacionados con las nuevas tecnologías. A lo largo 
del presente trabajo se realiza un primer acercamiento al concepto de competencia para ir delimitándolo hasta alcanzar el objeto 
de estudio esencial del presente trabajo, que no es otro que el concepto de competencia digital. 
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The current Master’s Dissertation tries to be a first contact with the teacher digital competence in such a sensitive stage for 
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1. JUSTIFICACIÓN 
Actualmente nuestra sociedad se encuentra inmersa en una época de un intenso y rápido desarrollo tecnológico. Cada 
vez es más usual observar cómo la tecnología se hace más accesible, de manera que cualquier persona en cualquier lugar 
es capaz de estar conectado a sus redes sociales, internet, juegos, aplicaciones, etc… a la vez que se cuenta con un mayor 
número de elementos que lo posibilitan: tabletas, pizarras digitales, smartwatch, Smartphone, smartv son algunos de los 
ejemplos. Esta globalización que vive la sociedad es algo que la educación, como parte esencial de la sociedad, no puede 
contemplar de forma ajena a ella, ni siquiera de forma tangencial, sino que por el contrario, debe formar parte activa de 
ella. 
Estos cambios implican un nuevo enfoque en la preparación docente que debe incluir, cada vez en mayor grado, unos 
conocimientos en competencias digitales y tecnológicas, algo que actualmente no está contemplado en los planes de 
estudios docentes universitarios de manera relevante, aunque sí está presente en la formación continua que se ofrece 
desde los centros de formación del profesorado. Esta carencia origina que la relación de los docentes con las nuevas 
tecnologías dependa de su postura ante las mismas y su interés personal. 
Podemos hablar en general de dos maneras extremas, por parte de los docentes, de acercarse a las nuevas tecnologías. 
Por un lado hablamos de los tecnofóbicos, que serían aquellos docentes totalmente reacios al uso de nuevas tecnologías, 
ya sea por desconocimiento, desmotivación o incluso miedo. Y en el otro extremo estarían aquellos docentes que ven en 
cada nueva aportación tecnológica la tabla de salvación a los problemas que suscita la enseñanza y el aprendizaje escolar, 
dispuestos a probar todo aquello relacionado con las nuevas tecnologías; hablaríamos de los tecnofílicos. 
Pero ninguna de las dos posiciones, situadas en ambos extremos, es igual a los cambios educativos que las nuevas 
tecnologías nos proponen. Así pues, todos de una manera más o menos directa hemos escuchado conceptos como 
gamificación, flipped classroom, Mobile learning, cursos online y decenas de aplicaciones educativas. 
De este mar tecnológico en el que nos encontramos inmersos en la educación, me surgen las siguientes preguntas: 
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¿Estamos realmente preparados los docentes para trabajar las competencias digitales que aparecen con estos cambios? 
¿Qué tipo de herramientas tecnológicas estamos usando realmente en el aula? Y por último, ¿consideramos que estas 
herramientas mejoran la educación de nuestros alumnos? 
Aunque existe una falta de estudios en relación al profesorado de Primaria, sí que encontramos distintas 
investigaciones relacionadas con los docentes universitarios, que respondan a estas preguntas; por ello, me he decidido a 
realizar la siguiente investigación, que pretende incidir en los aspectos prácticos que rodean la actuación docente del día a 
día en un aula y más concretamente me centraré en la etapa de Primaria. 
La elección de dicha etapa viene determinada, no solo por su cercanía a mi labor como docente, sino como parte 
esencial en la educación, ya que se trata de la etapa en la que se asientan las bases en torno a las cuales se va a construir 
el resto de conocimientos y estudios de los alumnos, de manera que el trabajo en relación a las tecnologías de la 
información y comunicación debe ser primordial en esta etapa; así pues, una buena base en relación a las competencias 
digitales va a permitir profundizar en ellos en etapas posteriores. 
De esta manera, las competencias docentes resultan esenciales ya que en la manera en que transmitamos estos 
conocimientos o las sensaciones que se desprenden de nuestra labor, condicionará en gran medida la forma en que 
nuestros alumnos de primaria se acerquen, muchas veces por primera vez, a las nuevas tecnologías. Aquí es donde la 
formación cobra especial importancia, y que con este estudio pretendo realizar una primera toma de contacto a través de 
una visión global de las competencias digitales de los docentes de primaria en el momento actual. 
1.1 OBJETIVOS 
¿Cuál es el nivel de competencia digital de los docentes de Primaria en el momento actual? 
Este va a ser el objetivo general en torno al cual se va a tratar de dar respuesta con la investigación que llevaremos a 
cabo a través de este Trabajo Fin de Master. 
De forma particular quiero dar repuesta, igualmente, a otra serie de aspectos relacionados con el objetivo principal en 
el que se basa esta investigación. Estas preguntas son las siguientes: 
¿Qué tipo de herramientas y aplicaciones informáticas están presentes en las actividades docentes con los alumnos en 
el aula? 
¿Realmente el uso de la tecnología produce mejoras reales en el aprendizaje y motivación de los alumnos de Primaria? 
¿Es suficiente la formación que reciben los docentes en relación a las competencias tecnológicas? 
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Con la finalidad de centrar el objetivo del presente trabajo fin de master, se realiza una revisión bibliográfica a través de 
la localización, identificación y análisis de distintos documentos relacionados con el presente estudio. 
Entrando en materia, comenzaremos realizando una revisión bibliográfica del concepto de competencia, 
continuaremos clarificando a qué nos referimos al hablar de competencia digital, puesto que es el objeto principal de 
estudio de esta investigación, y también señalaremos aspectos destacables de estudios anteriores, más relacionados con 
el profesorado universitario, como he indicado anteriormente. 
2.1 CONCEPTO DE COMPETENCIA 
A lo largo de la historia encontramos muchas definiciones del concepto de competencia. Pero no es hasta mediados de 
los 90 cuando surgen en el ámbito educativo (Díaz Barriga, 2006) conceptos como propuestas educativas por 
competencias, formación en competencias, planes de estudios basados en competencias. 
Aun así estamos ante un concepto el cual, no es fácil definir por lo que podemos encontrarnos multitud de definiciones 
en función del ámbito al que nos refiramos. 
Atendiendo a (Nova, 2011), no existe una única manera de acercarse al concepto de competencia, a este respecto 
(Mertens, 1996) habla de cuatro enfoques en relación a las mismas: 
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Conductista: nos dice que las competencias son atributos 
Funcionalista: conjunto de habilidades y conocimientos que se aplican en el desempeño de una función. 
Constructivista: adquisición progresiva de estructuras de conocimientos. 
Holístico: considera competente a quien posee los atributos necesarios, ya sean conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores, para desarrollar una tarea en consonancia con unas normas aplicadas. 
Pero volviendo al campo educativo, no hay una definición clara en relación al concepto de competencia docente. 
Acerca de este concepto (Mulder, 2011) realiza una recopilación muy interesante en torno al significado de 
competencia a lo largo del tiempo en relación a su empleo en el desarrollo de la educación. 
Siguiendo a (Coll, 2007) el interés esencial del concepto de competencia recae en su carácter instrumental; 
identificación, caracterización, selección u organización de aprendizajes, sin olvidar los matices que aporta, a cómo 
afrontar los retos de los aprendizajes en la actualidad. 
Una definición más institucional que podemos destacar, es la que nos ofrecen dentro del proyecto DeSeCo de la OCDE 
“una competencia es más que conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas, 
apoyándose en y movilizando recursos psicosociales incluyendo destrezas y actitudes en un contexto particular” (OCDE, 
2002, pág. 3). 
En la misma dirección podemos añadir la siguiente definición de la Comisión Europea “las competencias clave 
representan un paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos 
necesitan para su realización y desarrollo personal, inclusión y empleo” (EUROPEA, 2004, pág. 7). 
Debemos señalar los orígenes que ya se señalaban en el Informe Delors (Delors, 1996) en el cual se marcaban los 
pilares básicos de la educación actual, de los cuales se desprenden los primeros pasos que derivan en las actuales 
competencias. 
Los pilares señalados se refieren a: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser. Supone un 
paso importante para empezar el cambio de una educación basada en la adquisición de conocimientos y que considera 
que la educación implica todos los ámbitos que confluyen en los alumnos: cognitivo, socio-cultural, psico-emocional y 
espiritual. 
Resulta igualmente interesante la categorización de contenidos para el desarrollo de competencias que presenta (Villa 
& Poblete, 2004): 
Saber: conceptos, conocimientos, datos. 
Saber hacer: técnicas, habilidades, destrezas. 
Saber ser: normas, actitudes, valores, responsabilidades. 
Saber estar: empatía, comunicación interpersonal, trabajo cooperativo. 
Como queda patente, el concepto de competencia resulta complejo y responde a muchos aspectos, en función del 
ámbito que lo trate. 
A modo de resumen podemos decir que el término competencia es amplio, ya que no solo incluye habilidades, 
destrezas, actitudes y conocimientos, sino que va más allá y se refiere no solo al cuerpo y mente, como antiguamente era 
tenido en cuenta, para que se produzca un desarrollo global de la persona si no también debe incluir aspectos 
emocionales, de manera que contribuyan a un desarrollo armónico de la persona. 
Como conclusión, me gustaría señalar que las competencias deben ser útiles, no solo para vivir con uno mismo, sino 
también para vivir en sociedad. 
2.2 COMPETENCIA DIGITAL 
A continuación concretaremos de manera específica el concepto de competencia para trata de definir a qué nos 
referimos cuando hablamos de competencia digital. 
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Cabe comenzar realizando un acercamiento al concepto de nuevas tecnologías, ya que no resulta sencillo al tratarse de 
un concepto sin una definición clara y concisa, ya que depende del ámbito que la defina. A este respecto (Cabero, 2000) 
considera a las Nuevas Tecnologías como aquellas que giran en torno a cuatro medios básicos: la informática, la 
microelectrónica, los multimedia y las comunicaciones, medios que no giran de forma aislada, sino de manera interactiva e 
interconexionada. 
Como señala (Cobo, 2009) la educación actual está llamada a progresar de forma adecuada para aprovechar y ser capaz 
de superar los desafíos y oportunidades de la actual sociedad del conocimiento; es más debería generarse una estrecha 
relación entre el aprendizaje, la generación de conocimiento, la innovación y el uso de las nuevas tecnologías. 
En la misma línea, podemos hablar de tecnología educativa “como el uso para fines educativos de los medios nacidos de 
la revolución de las comunicaciones, de los medios audiovisuales, televisión, ordenadores y otros tipos de hardware y 
software” (UNESCO, 1984, págs. 43, 44) 
Una definición más amplia que podemos señalar es la que aparece en (http://www.definicion.org/tecnologia-
educativa) nos indica que hablamos del uso pedagógico de los medios materiales desarrollados por la tecnología, como 
medio de comunicación, los cuales pueden utilizarse en procesos pedagógicos; con el fin de facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Es el conjunto de medios, métodos, instrumentos, técnicas y procesos con carácter científico, desde un enfoque 
sistemático nos permiten organizar, comprender y manejar las variables de cualquier situación del proceso de enseñanza-
aprendizaje, con el propósito de aumentar la eficiencia y eficacia de dicho proceso en toda su extensión, cuya finalidad es 
la calidad educativa. 
Estas definiciones suscitan algunas preguntas previas: 
“¿Cómo integrar desde una perspectiva innovadora, y a la vez efectiva, las nuevas tecnologías en el currículo escolar?” 
(Cobo, 2009) 
Para responder a esta pregunta se puede señalar que lo importante en la educación no son las nuevas tecnologías 
como tal, sino el contenido que se aplique a las mismas. 
No debemos perder de vista la visión actual relacionada con las llamadas, competencias TIC. Respecto a ello se puede 
señalar el trabajo de (UNESCO, UNESCO ICT COMPETENCY FRAMEWORK FOR TEACHERS, 2011) en relación con las 
competencias TIC, cuya traducción es: Marco de competencias docentes en materia TIC. 
Conviene señalar que el término “competencia TIC” no hace referencia al enfoque tecnológico en sí mismo, igualmente 
tiene en cuenta aspectos que están relacionados con la labor pedagógica. 
Este marco de competencias que se señalan en el citado trabajo para docentes, centra sus ejes fundamentales en torno 
a 3 enfoques: 
Desarrollo de la alfabetización tecnológica e informacional Profundización del conocimiento 
Creación del conocimiento. 
Estos enfoques suponen un punto de conexión con los seis aspectos del trabajo de un maestro: 
 Entiendo las TIC en educación 
 Currículum y evaluación 
 Pedagogía 
 TIC 
 Organización y Administración 
 Aprendizaje profesional del profesor 
 
Formando así 18 módulos donde se describen, para cada módulo, tanto los objetivos curriculares como las 
competencias docentes. 
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ilustración 1: Módulos establecidos para el marco de competencias docente de la UNESCO. Fuente: UNESCO (2011) 
 
Este desarrollo de las competencias digitales no se presenta sin cambios significativos, al contrario, como hemos 
señalado en párrafos anteriores, el uso y desarrollo de las competencias digitales, comprenden una serie de cambios en el 
escenario educativo, como señala (Martín-Laborda, 2005) 
Cambios en el proceso educativo: la velocidad a la que se desarrollan los cambios tecnológicos implican una constante 
actualización para no quedar obsoletas. A este respecto, señalar la aparición de entornos virtuales de aprendizaje a nivel 
formal (formación online) o informal (tutoriales, chats, foros,…) 
Cambios en el objeto de la enseñanza: actualmente no se trata de transmitir datos, informaciones, contenidos,… sino 
de dotar al alumno de herramientas para que sea capaz de aprender a lo largo de su vida, es decir, el rol tradicional del 
alumno-profesor ha cambiado significativamente y no basta con transmitir información como era hasta hace no mucho 
tiempo el esquema tradicional de la educación. 
Cambios en los objetivos educativos: los objetivos educativos no deben ir encaminados únicamente a dotar de una 
serie de aprendizajes, deben ir más allá y preparar a los alumnos para la sociedad de la información en la que estamos 
inmersos. Lo que condiciona claramente los objetivos que se planteen los docentes en su trabajo en el aula. 
Cambios en los centros escolares: este es un cambio claro y objetivo. Los centros deben adecuarse a este avance 
tecnológico en aspectos como infraestructuras, equipos, gestión, formación del profesorado y ampliación del entorno 
educativo. Señalar así mismo el papel principal que a este respecto, deben jugar las administraciones educativas como 
soporte económico de los centros. 
Cambios en las formas pedagógicas: como hemos señalado con anterioridad, cada vez resulta más clara la 
obsolescencia del rol tradicional del profesor y del alumno. Lo cual supone nuevas formas no solo de enseñar, sino 
también de aprender. A este respecto, la capacidad del docente va a ser determinante para que los alumnos, aprovechen 
las ventajas de las nuevas herramientas que brindan las nuevas tecnologías. 
Cambios en los contenidos didácticos: en este apartado, estos cambios nos brindan la oportunidad de abandonar o 
ampliar los tradicionales libros, fichas, videos, etc…. Por un amplio abanico de posibilidades. Nos permite la implantación 
de metodologías más activas, atractivas y motivantes, para nuestros alumnos acostumbrados a un entorno visual y 
dinámico. 
Como vemos, no es fácil definir el concepto de competencias TIC, aunque hay características comunes, en las que se 
ven reflejadas todas ellas en mayor o menor medida, como son: inmaterialidad, interactividad e innovación. 
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Basándonos en las aportaciones señaladas, entendemos competencia TIC, como el conjunto de conocimientos, 
habilidades y destrezas relacionadas con las tecnologías, además de un factor esencial, como es la actitud hacia las 
mismas, ya que como hemos visto, estas competencias digitales implican una gran cantidad de cambios en el ámbito 
educativo de gran importancia. 
Más aún en el ámbito de la educación primaria, ya que es un nivel educativo del cual, se benefician todos los niños de 
entre 6 y 12 años, edad esencial para asentar unas buenas bases educativas en las que apoyar sus aprendizajes 
posteriores. 
Lo que de nuevo nos remite al objeto de estudio de esta investigación: 
¿Están los maestros de Primaria suficientemente preparados para este reto educativo? 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El problema en que se basa este trabajo está situado en el contexto de la educación, más concretamente de la etapa de 
primaria y relacionado con la competencia digital de los docentes encargados de impartir dicha etapa. 
Centrar el estudio de este trabajo en una etapa en concreto, viene marcado por la importancia de la misma en el 
desarrollo cognitivo del niño; siguiendo a Piaget, (Mounoud, 2001) señala que la etapa de 6 a 12 el niño desde un punto de 
vista cognitivo pasa de un estadio con ausencia de estructuras de conjunto de operaciones concretas a la etapa donde el 
niño alcanza juicios y razonamientos concretos y sus primeras estructuras del pensamiento. 
 
 
Ilustración 2: Primer fresco del desarrollo cognitivo como construcción de estructuras (Mounoud, 2001) 
 
Atendiendo a la etapa de desarrollo cognitivo de los alumnos de esta etapa, las administraciones educativas señalan 
una serie de aspectos, relacionados con las competencias en nuevas tecnologías, que deben adquirirse en dicha etapa 
educativa. A este respecto el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se estable el currículo de primaria, 
señala dentro de los objetivos planteados para la etapa de primaria el siguiente relacionado con las tecnologías de la 
información y comunicación. 
“i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando 
un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran”. 
Igualmente dentro de las competencias clave del currículo se sitúa la competencia digital. 
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Ilustración3:http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-
bachillerato/competencias-clave/Competencia_digital_log/Competencia_digital_log.png 
 
Dicha competencia supone no solo una adaptación a los cambios que suscitan las nuevas tecnologías en la 
alfabetización, la sociedad, las relaciones, la lectura y la escritura, sino a su vez un conjunto nuevo de conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para desenvolverse en un entorno digital. 
Como queda reflejado, el trabajo de la competencia digital resulta un aspecto esencial en el currículo actual, lo cual 
supone que el docente, como señala (González, Martín, & Llorente, 2014) la competencia digital del mismo en la etapa de 
primaria debe fomentar la integración de las nuevas tecnologías en su uso cotidiano de una manera ética, legal, 
responsable y no discriminatoria en todas las áreas del currículo, con un equilibrio claro entre su uso como medio de 
aprendizaje y medio para la enseñanza. 
Para llevar a cabo estos objetivos planteados resulta imprescindible poseer unas nociones básicas en el conocimiento y 
uso de las nuevas tecnologías, ya que suponemos el modelo de nuestros alumnos con nuestros estilos de enseñanza y 
acciones, de manera que logren alcanzar las competencias y objetivos planteados para esta etapa educativa en relación a 
las nuevas tecnologías. 
Uno de los inconvenientes que encontramos en relación al objeto de investigación son los pocos trabajos relacionados 
con el mismo, si bien es verdad que a nivel de secundaria y sobre todo en estudios superiores, tanto para alumnos como 
para docentes, existen multitud de trabajos que la abordan, como por ejemplo, (Gutiérrez Castillo, Cabrero Almenara, & 
Estrada Vidal, 2017), (Durán Cuartero, Gutiérrez Porlán, & Prendes Espinosa, 2016). 
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Cabe señalar que si contamos con una serie de indicadores de competencias digitales contemplados para los futuros 
docentes de primaria (Pino Juste & Soto Carballo, 2010), lo cual nos acerca al objeto de la presente investigación de igual 
manera que los estándares planteados por (UNESCO, 2008) que quedan reflejados en el siguiente cuadro resumen: 
 
 
Ilustración 4: Estándares UNESCO de competencia digital docente http://www.eduteka.org/imgbd/22/22-20/pag8-
11-15-22.gif 
 
Estos indicadores sí nos sirven de base para fijar los dominios en los que asentar nuestro estudio de campo exploratorio 
descriptivo definido por (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2003) como aquel que permite no solo 
ser observadores sino recopilar los datos tal y como se presentan en su contexto natural para su posterior análisis. 
4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
A continuación voy a describir los pasos seguidos para el diseño de la investigación, detallando los pasos seguidos hasta 
crear el cuestionario utilizado, el cual ha sido utilizado como base para la realización de esta investigación. 
Atendiendo a (McMillan & Schumacher, 2005), un diseño de investigación describe los procedimientos que van a ser la 
guía del estudio, incluyendo cuando, de quién y bajo qué condiciones obtendremos los datos. En otras palabras, el diseño 
indica cómo se preparamos la investigación, qué sujetos vamos a seleccionar y como además de qué métodos de recogida 
de datos se utilizan. 
En la realización del presente trabajo la metodología utilizada ha sido el método de investigación de tecnología y más 
concretamente, dentro de él, el método cuantitativo (McMillan & Schumacher, 2005), que se define como aquel que 
implica la recopilación de datos cuantitativos y su posterior análisis utilizando estadística. 
Siguiendo el modelo dentro del paradigma de investigación de diseño (Reeves, 2006), el autor señala 5 paradigmas de 
investigación como marco para situar los escenarios de aprendizaje dentro de la investigación: positivista, 
interpretativista, crítico, heurístico y de diseño. Entendiendo “paradigma” como conjunto de principios teóricos y 
metodológicos que condicionan la visión y orientación de los investigadores en la realización de sus investigaciones. 
Cada uno de estos paradigmas nos es mostrado con sus elementos básicos (Salinas, 2012): 
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Ilustración 5: Paradigma de investigación en TIC y educación. Fuente: elaborado por Salinas (2012) a partir de Reeves 
(2006) 
 
Basándonos en la tabla anterior, nuestra investigación estaría situada dentro del paradigma interpretativo, ya que 
hablamos de una investigación en la cual, como he señalado anteriormente, buscaríamos una interpretación de datos 
concretos, relacionados estos con el objeto de investigación. 
Para el caso de la investigación que llevamos a cabo a través del presente Trabajo Fin de Master, nos hemos centrado 
en la elaboración de una escala, en la creación de un formulario y en el posterior análisis de los resultados, aplicado a los 
maestros de primaria los cuales nos permitirán tener una visión realista de las competencias digitales de los docentes que 
se encuentran actualmente en las aulas. 
5. METODOLOGÍA 
Como nos indica (Traver-Martí & Ferráncez-Berrueco, 2016) la escala es uno de los instrumentos de indagación de 
carácter cuantitativo más utilizado. Esta herramienta nos permite deducir actitudes a partir de las respuestas de los 
sujetos que han respondido. 
En este caso particular hemos diseñado una escala tipo Likert, de esta manera las personas encuestadas deben 
responder entre 5 o más grados, los cuales están graduados numéricamente respecto a los ítems seleccionados. 
Para la elaboración del cuestionario y elección de los ítems utilizados en la presente investigación, nos hemos basado 
en (Traver Martí & Garciá Lopez, 2007) que en su trabajo nos marcan los siguientes pasos: 
Conceptualización. Se trata de delimitar correctamente el campo de investigación que se va a trabajar. De esta manera 
seleccionamos con los ítems las principales dimensiones del constructo objeto de nuestra investigación. 
Redacción de ítems. Para lo cual vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 Los ítems deben abarcar la mayor amplitud relacionada con el campo al que se refiere el constructo de la escala.
 
 Los ítems deben ser claros y que estén diseñado de manera que no ofrezcan respuestas sesgadas, para evitar 
como señalan (Traver Martí & Garciá Lopez, 2007) aquiescencia y la deseabilidad social.
 
 Criterios de carácter psicométrico. Garantizando con ello la unidimensionalidad y poder realizar análisis e 
interpretaciones cuantitativas de los resultados.
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6. PROCESO DE ELABORACIÓN 
El primer paso que seguimos en la elaboración del cuestionario-escala fueron los siguientes: 
1. Identificar los aspectos más importantes en relación a la competencia en nuevas tecnologías. Para ello elaboramos 
un cuestionario, el cual se distribuyó entre los docentes de Primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los cuales 
recibimos 45 respuestas por escrito a las siguientes preguntas planteadas. 
 ¿Qué dificultades encuentras en el uso de las TIC? 
 ¿Qué ventajas crees que aporta al alumnado? 
 ¿Qué conocimientos sobre TIC debería tener un docente en la actualidad? 
El cuestionario utilizado se realizó en Google Forms, el cual se puede consultar en la siguiente dirección: 
https://docs.google.com/forms/d/13vtMcs_Q0ZWd1wEqpe9DoYs3oq3dPBKVwDnjE7XV3gY/ edit 
2. Valoración y elección de los rasgos más significativos. Una vez recibidas las respuestas, estas fueron analizadas y 
agrupadas en función de sus rasgos similares en distintas categorías, las cuales fueron seleccionadas en función de su 
afinidad en las respuestas presentadas. Se realizó una categorización a través de las respuestas obtenidas y llevo a 
conformar el siguiente cuadro con las principales categorías, que serán la base del cuestionario elaborado para la 
presente investigación. 
CATEGORÍA 
1. EQUIPAMIENTO DE CENTRO 
2. METODOLOGÍA 
3. CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE 
4. BUSQUEDA Y TRATAMIENTO INFORMACIÓN 
5. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN 
6. CIUDADANIA DIGITAL 
7. FORMACIÓN 
 
3. Construcción del cuestionario sobre la competencia docente en nuevas tecnologías. 
Una vez tenemos seleccionadas las categorías principales, atendiendo a la significatividad de las respuestas obtenidas, 
pasamos a formularlas, a través de la elaboración de los ítems correspondientes a cada uno de ellos. 
En la formulación del mismo tenemos en cuenta el marco teórico sobre las actitudes de la Teoría de la acción razonada 
(Fishbein & Ajzen, 1980). En su elaboración tuvimos en cuenta la elaboración de más de un ítem por categoría, más 
concretamente, un mínimo de 3 ítems, para permitir una mayor precisión en el análisis de las distintas categorías. 
De la misma manera, y para evitar la respuesta mecánica y que hubiera una mayor implicación del profesorado en la 
respuesta del cuestionario, se fueron alternando formulaciones en positivo junto con otras en sentido negativo. 
Los enunciados de los ítems elaborados a partir de las categorías seleccionadas se pueden observar en la tabla que se 
presenta a continuación. 
Tabla I. Relación de los ítems elaborados a partir de las categorías seleccionadas. 
 
CATEGORIA SU Nº ÍTEM 
 BC DE  
 AT ITE  
 EG M  
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 ORI   
 A   
    
EQUIPAMIENTO 1.1 1 Con qué equipamiento cuenta el aula 
DE CENTRO    
 1.2 2 Qué conexión a internet tienes actualmente en el 
   aula 
    
 
 1.3  3 Creo que la conexión que puedo tener en mi centro  
    puede ser un hándicap negativo para realizar mi  
    trabajo  
      
 1.4  4 Estoy convencido de que la escasez de medios  
    tecnológicos influye negativamente en el uso de  
    las nuevas tecnologías en el aula  
      
 1.5  5 Consideras  obsoletos  los  equipos  informáticos  
    existentes actualmente en las aulas  
      
 1.6  6 Pienso que el software del que se dispone en el  
    aula está adaptado a las necesidades actuales  
      
 1.7  7 Estimo   necesario   un   mantenimiento   más  
    actualizado de los equipos informáticos de que  
    dispongo  
      
METODOLOGÍA 2.1  8 Estoy convencido de que el uso de las TIC en el  
    aula   favorece   el   trabajo   cooperativo   y   la  
    participación  
      
 2.2  9 Creo que el uso de las TIC en el aula mejora la  
    implicación de los alumnos en el aprendizaje  
      
 2.3  10 Considero que la motivación en el uso de las TIC  
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    favorece los aprendizajes de los alumnos  
      
 2.4  11 Pienso que las nuevas tecnologías me permiten  
    incorporar nuevas metodologías de trabajo  
      
 2.5  12 Creo   que   las   nuevas   tecnologías   ofrecen  
    materiales  más  actualizados,  variados  y  reales  
    para los alumnos  
      
 2.6  13 Estoy  convencido  de  que  el  uso  de  las  TIC  
    favorece una mayor autonomía en mis alumnos  
      
 
CREATIVIDAD Y 
     
 3.1 14 Soy capaz de utilizar distintos sistemas operativos  
APRENDIZAJE     instalados en un ordenador (Microsoft Windows,  
     Linux, Mac,…)  
       
   3.2 15 Soy capaz de utilizar distintos dispositivos móviles  
     (Smartphone,   Tablet   pc,   Pizarras   Digitales,  
     Tabletas...).  
       
   3.3 16 Navego por Internet con diferentes navegadores  
     (Internet   Explorer,   Mozilla   Firefox,   Safari,  
     Opera,…).  
       
   3.4 17 Domino distintas herramientas ofimáticas para el  
     tratamiento  de  la  información,  tales  como  los  
     procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de  
     datos,…  
       
   3.5 18 Investigo y resuelvo problemas en los sistemas y  
     aplicaciones.  
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   3.6 19 Soy capaz  de  utilizar  distintas  herramientas de  
     tratamiento de imagen, audio o video digital.  
       
   3.7 20 Me puedo comunicar con otras personas utilizando  
     herramientas de comunicación sincrónica vía Web  
     (chat,   servicios   de   mensajería   instantánea,  
     Skype,…).  
       
   3.8 21 Domino  las  herramientas  de  la  Web  2.0  para  
     compartir  y  publicar  recursos  en  línea  (Blog,  
     Slideshare, Youtube, Podcast,…).  
       
   3.9 22 Sé usar software de trabajo colaborativo utilizando  
     las herramientas online (office365, google drive,  
     google docs, edmodo,...)  
       
BÚSQUEDA Y 4.1 23 Soy capaz de localizar información a través de  
TRATAMIENTO     diferentes fuentes y bases de datos disponibles en  
     la Red  
       
 
DE LA 4.2 24 Soy capaz de organizar la información a través de 
INFORMACIÓN    distintas  herramientas  informáticas  (symbaloo, 
    pocket, evernote,...) 
     
  4.3 25 Uso  organizadores  gráficos  y  software  para  la 
    realización  de  mapas  conceptuales  y  mentales 
    (CmapTool, Mindomo,…), diagramas o esquemas, 
    para  presentar  las  relaciones  entre  ideas  y 
    conceptos. 
    
COMUNICACIÓN 5.1 26 Sé  utilizar  programas  informáticos  (SlideShare, 
Y    Google Docs,…) y herramientas tecnológicas para 
COLABORACIÓN   administrar  y  comunicar  información  con  mis 
    compañeros y otros usuarios en la Red 
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  5.2 27 Interactúo  con  otros  compañeros  y  usuarios 
    empleando   las   redes   sociales   (Facebook, 
    Twitter,…) y canales de comunicación (Blog, canal 
    Youtube,…) basados en TIC. 
     
  5.3 28 Soy  capaz  de  utilizar  distintas  herramientas 
    informáticas y recursos TIC para comunicarme con 
    padres, compañeros y alumnos. Indica cuales son 
    las que más usas (marcando SI y OTRO, donde 
    podrás escribir la herramienta). 
     
  5.4 29 Facilito el uso efectivo de las nuevas tecnologías 
CIUDADANÍA 
   en mi aula a través de distintos recursos digitales. 
    
 6.1 30 Asumo  un  compromiso  ético  en  el  uso  de  la 
DIGITAL    información digital y de las nuevas tecnologías, 
    incluyendo el respeto por los derechos de autor, la 
    propiedad intelectual y la referencia adecuada de 
    las fuentes. 
     
  6.2 31 Promuevo  y  practico  el  uso  seguro,  legal  y 
    responsable de la información y de las nuevas 
    tecnologías. 
     
 
 6.3 32 Tengo una actitud positiva en el uso de las nuevas 
   tecnologías frente a los alumnos, para apoyar la  
 
  
colaboración, el aprendizaje y su correcto uso  
   
 
 
FORMACIÓN 7.1 33 Considero suficientes mis conocimientos actuales  
   en  nuevas  tecnologías  para  llevar  a  cabo  un  
   
trabajo adecuado de las mismas con los alumnos  
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 7.2 34 Considero que un mayor conocimiento en nuevas  
   tecnologías implicaría un mayor uso de las mismas  
 
  
en el aula  
 
 
 
 7.3 35 Estimo   necesario   el   certificado   en   nuevas  
   tecnologías como garantía de formación en las  
 
  
mismas  
 
 
 
 7.4 36 Si los profesores tuvieran un certificado en nuevas  
   tecnologías el uso de las mismas en el aula tendría  
 
  
más calidad  
   
 
 
 7.5 37 Si la oferta formativa fuera más amplia, el uso y  
   aprovechamiento de las nuevas tecnologías sería  
 
  
mayor  
 
 
 
 7.6 38 Estimo   necesario   que   la   formación   esté  
   directamente relacionada con su aplicación en el  
 
  
aula  
 
 
 
     
     
 
A partir de la relación de items representados en la tabla anterior, se elaboró el cuestionario elaborado para medir la 
competencia digital docente en la etapa educativa de primaria. 
En el siguiente enlace se puede consultar el cuestionario final elaborado. 
https://docs.google.com/forms/d/15t3cy7F11P5bOQgjJORy5OYWS1uUqpZQyEsvY2KCMKk /edit?usp=drive_web 
Se realizó un envío mediante correo electrónico, Facebook y Twitter a los distintos Centros educativos y docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
7. RESULTADOS 
Este apartado se ha estructurado en siete partes, que nos van a permitir realizar un análisis de las respuestas obtenidas 
al cuestionario creado para el presente trabajo. Los distintos apartados son los siguientes: 
7.1 EQUIPAMIENTO 
En las respuestas obtenidas podemos observar que si bien a lo largo de los últimos años los centros han ido mejorando 
su dotación en relación a nuevas tecnologías, estas a día de hoy, resultan todavía insuficientes. 
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Encontramos casos, reflejados en la Tabla 1, donde incluso hay docentes que no cuentan con un ordenador o proyector 
propio de aula para su trabajo diario, por otro lado hay un dato que llama mucho más la atención, es el referido a la 
dotación de equipos informáticos para su uso por parte de los alumnos, donde el porcentaje de maestros que cuentan con 
este tipo de equipos, bien sean ordenadores o Tablet PC, nos dan unos resultados con unos porcentajes muy inferiores a 
los esperados para la época en la que nos encontramos a nivel tecnológico en la actualidad. 
 
.  
EQUIPAMIENTO DE AULA % 
  
Ordenadores de alumno 21 
  
Ordenador de profesor 83 
  
Tablet PC 38 
  
Impresora 28 
  
Proyector 70 
  
Pizarra digital 41 
  
Altavoces 70 
  
Otros 4 
  
Tabla 1: Equipamiento de aula. 
 
Ampliando el foco de la pregunta del aula al centro educativo, nos encontramos con que las respuestas observadas, 
reflejadas en la Tabla 2, en un alto porcentaje se orientan hacia una deficiente dotación en todos los aspectos no solo a 
nivel de equipos informáticos sino en aspectos como mantenimiento y conexión, de todos los centros donde los docentes 
han contestado al cuestionario. 
EQUIPAMIENTO DE CENTRO  MD D I ED MED 
      
Creo que la conexión que puedo tener en 43.4 32.1% 3.8 % 13.2 7.5 % 
mi centro puede ser un hándicap negativo %   %  
para realizar mi trabajo       
      
Estoy convencido de que la escasez de 60.4 35.8 3.8 % 0.0 % 0.0 % 
medios tecnológicos influye % %    
negativamente en el uso de las nuevas      
tecnologías en el aula.       
        
Consideras obsoletos    los equipos 45.3 41.5 3.8 % 7.5 % 1.9 % 
informáticos existentes actualmente en las % %    
aulas.        
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Pienso que el software del que se dispone 5.7 % 37.7 11.3 34 % 11.3 
en el aula está adaptado a las necesidades  % %  % 
actuales        
      
Estimo necesario un mantenimiento más 66 % 24.5 1.9 % 7.5 % 0.0 % 
actualizado de los equipos informáticos de  %    
que dispongo        
        
Tabla 2: Porcentajes de las respuestas obtenidas sobre equipamiento de centro 
 
Estas respuestas nos llevan a recapacitar sobre si realmente se está apostando por una mejora a nivel tecnológico en 
los centros, tanto desde el propio centro como desde la administración educativa, o simplemente se van realizando 
inversiones en este sentido en función de las demandas particulares de diferentes docentes, más por iniciativa particular, 
que puedan surgir en los centros educativos, que como proyecto de centro, para ofrecer una verdadera mejora 
tecnológica en el mismo. 
Enlazando con el punto anterior, se puede observar que esta deficiencia en relación al equipamiento del aula y el 
centro, supone un aspecto negativo para los docentes, que enmuchos casos limita e incluso impide que se realice su 
trabajo con normalidad y mucho más cuando hablamos de innovación educativa en relación con las nuevas tecnologías, 
aun cuando estas supone un beneficio para los aprendizajes de los alumnos como veremos en apartados posteriores. 
Por último, en relación a este apartado, resultan interesantes las respuestas obtenidas en relación al software del que 
disponen en las aulas los docentes. Encontramos que hay resultados muy similares, 37,7 % están de acuerdo y un 34 % en 
desacuerdo, lo que nos lleva a suponer que estas respuestas pueden estar relacionadas con la formación docente, puesto 
que habrá docentes que para su trabajo simplemente necesiten un procesador de textos y un navegador mientras que en 
otro extremo nos encontremos con maestros que necesiten una mayor cantidad de software y mayor actualización de los 
mismos. 
Esto nos lleva a considerar que se debería profundizar más en este aspecto para poder sacar conclusiones objetivas al 
respecto. 
7.2 METODOLOGÍA 
En este apartado encontramos una clara unanimidad en las respuestas aportadas por los docentes encuestados. 
Los porcentajes que se observan en la tabla 3, nos presentan unos resultados por encima del 90 % que se encuentra 
muy de acuerdo o de acuerdo sobre las distintas cuestiones presentadas 
 
METODOLOGÍA MD D I ED MED 
Estoy convencido de que el uso de las TIC en el 
aula favorece el trabajo cooperativo y la 
participación 
49.1 % 45.3 % 3.8 % 0.0 % 1.9% 
Creo que el uso de las TIC en el aula mejora la 
implicación de los alumnos en el aprendizaje 
56.6 % 35.8 % 5.7 % 0.0 % 1.9 % 
Considero que la motivación en el uso de la 
TIC favorece los aprendizajes de los alumnos 
60.4 % 37.7 % 0.0 % 0.0 % 1.9 % 
Pienso que las nuevas tecnologías me 49.1 % 45.3 % 3.8 % 1.9 % 0.0 % 
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permiten incorporar nuevas metodologías de 
trabajo 
Creo  que  las  nuevas  tecnologías 
 
ofrecen materiales más actualizados, variados 
y reales para los alumnos 
56.6 % 37.7 % 3.8 % 1.9 % 0.0 % 
Estoy convencido de que el uso de las TIC 
favorece una mayor autonomía en mis 
alumnos 
32.1 % 47.2 % 15.1 % 5.7 % 0.0 % 
Tabla 3: Metodología 
 
Estas respuestas nos conducen a una conclusión que considerábamos en principio como un aspecto claramente 
deducible como es el hecho de que el uso de las TIC en el aula supone un extra para la motivación e implicación de los 
alumnos y gracias a las respuestas obtenidas vienen a corroborar. 
El hecho es que el uso de las TIC en la enseñanza no solo favorece aspectos relacionados con el aprendizaje conceptual, 
sino que va más allá y nos ofrece otro tipo de aprendizajes y aspectos con igual o con mayor importancia como son: el 
aprendizaje cooperativo, participación, metodologías novedosas, autonomía y un aspecto que consideramos esencial en el 
aprendizaje como es la motivación. 
7.3 Creatividad y aprendizaje 
En esta parte de la investigación la intención ha sido conocer el grado de dominio de las distintas herramientas y 
dispositivos. 
Los resultados obtenidos resultan confusos porque la composición del tipo de respuesta confeccionada para este tipo 
de preguntas puede generar gran cantidad de respuestas debido a la escala utilizada, de manera que para un análisis más 
claro, hemos realizado una agrupación de las respuestas dadas. 
Creamos dos apartados, uno denominado “bajo dominio”, engloba los porcentajes de las opciones dadas, de la 1 a la 5; 
por el contrario, los porcentajes correspondientes a los valores del 6 al 10 estarían asociados a la variable “alto dominio”, 
como se refleja en la tabla 4, de la cual se pueden extraer varias conclusiones bastante claras a la vista de los resultados 
obtenidos en la misma. 
 
CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE  BAJO  ALTO 
  DOMINIO  DOMINIO 
     
Soy capaz de utilizar distintos tipos de sistemas  25,9 %  74,1 % 
operativos instalados en un ordenador (Microsoft     
Windows, Linux, Mac,..)     
     
Soy capaz de utilizar distintos dispositivos móviles  16,8 %  83,2 % 
(Smarphone,   Tablet   pc,   Pizarras   Digitales,     
Tabletas...).     
     
Navego  por  Internet  con  diferentes  navegadores  16,8 %  83,8 % 
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera,…).     
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Domino distintas herramientas ofimáticas para el  33,5 %  66,5 % 
tratamiento  de  la  información,  tales  como  los     
procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de     
datos,…     
     
Investigo y resuelvo problemas en los sistemas y  57,3 %  42, 7 % 
aplicaciones    (configurar    correo    electrónico,     
configurar   antivirus,   desfragmentar   el   disco     
duro,…).     
     
Soy  capaz  de  utilizar  distintas  herramientas  de  88,6 %  11,4 % 
tratamiento de imagen, audio o video digital.     
     
 
Tabla 4: Porcentajes acumulados en relación a la creatividad y el aprendizaje 
 
En general se observa que los docentes encuestados consideran que poseen un alto dominio de los aspectos 
consultados, en especial si se destacan los porcentajes obtenidos que están relacionados con las preguntas que suponen 
poseer un nivel mayor de conocimientos como son, la resolución de problemas relacionados con los sistemas y 
aplicaciones de uso cotidiano en los equipos informáticos como antivirus, configuración del correo,… 
Por otro lado resalta el bajo domino demostrado, a través de la respuestas obtenidas, en el uso y tratamiento de la 
imagen, tanto en formato fotografía como en formato vídeo, supone un porcentaje del 88,6 % lo que resulta realmente 
llamativo que el dominio docente de este tipo de herramientas sea tan bajo, ya que pueden favorecer y resultar muy 
motivantes para utilizar en el aprendizaje de nuestros alumnos. 
7.4 BÚSQUEDA Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Los resultados en este apartado muestran una diferencia muy clara entre lo que supone buscar información y cómo se 
trata esa información. Esta diferencia queda reflejada en la tabla 5  que muestran los resultados obtenidos en este 
apartado. 
Observando dicha tabla vemos claramente el aspecto mencionado anteriormente, el cual refleja claramente una gran 
diferencia entre la búsqueda de información, donde se muestra que existen un alto dominio a nivel general. 
Por otro lado, los problemas se observan en el momento que tenemos que trabajar con dicha información, ya sea para 
organizarla u otro tipo de uso como mapas conceptuales, esquemas, relacionar ideas, etc... 
 
BÚSQUEDAYTRATAMIENTODELA  BAJO DOMINIO ALTO DOMINIO 
INFORMACIÓN    
    
Soy capaz de localizar información a través de  9,4 % 90,6 % 
diferentes fuentes y bases de datos disponibles    
en la Red    
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Soy capaz de organizar la información a través de  50,1 % 49,9 % 
distintas  herramientas  informáticas  (symbaloo,    
pocket, evernote,...)    
    
Uso organizadores gráficos y software para la  77,9 % 22,1 % 
realización de mapas conceptuales y mentales    
(CmapTool, Mindomo,…), diagramas o esquemas,    
para  presentar  las  relaciones  entre  ideas  y    
conceptos.    
    
Tabla 5: Porcentajes acumulados en búsqueda y tratamiento de la información 
 
En este caso se detecta que los docentes no consideran que están suficiente preparados para llevar a cabo este tipo de 
trabajo o por otro lado desconocen tanto los programas que pueden ayudarnos y facilitarnos dicha tarea como su uso en 
general teniendo en cuenta el porcentaje obtenido en las respuestas relacionadas con este apartado. 
7.5 Comunicación y colaboración 
Este es un apartado donde los resultados reflejan un buen dominio por parte de los docentes en relación al uso de las 
redes sociales para comunicarse a nivel profesional y no solo de forma particular. 
 
 COMUNICACIÓN  Y   1  2  3  4  5  6  7  8    9    10  
 COLABORACIÓN                           
                              
 Se  utilizar                           
 programas                            
 informáticos                            
 (SlideShare, Google                           
 Docs,…) y                           
 herramientas    5,6  7,4  11,1  7,4  18,5  18,5  7,4  7,4    11,1    5,6  
 tecnológicas para   %  %  %  %  %  %  %  %    %    %  
 administrar y                           
 comunicar                            
 información con mis                           
 compañeros y otros                           
 usuarios en la Red                           
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 Interactúo con otros                           
 compañeros y                           
 usuarios empleando                           
 las redes  sociales                           
 (Facebook,    5,6  7,4  3,7  
0 % 
 5,6  13  25,9  5,6    13    20,4  
 
Twiter,…) y canales 
  
% 
 
% 
 
% 
  
% 
 
% 
 
% 
 
% 
   
% 
   
% 
 
                  
 de comunicación                           
 (Blog, canal                           
 Youtube,…)                            
 basados en TIC.                           
                      
  Tabla 6: Porcentajes respuestas comunicación y colaboración             
 
Igualmente los datos desprendidos de las tablas 6 y 7 nos indican que se encuentra extendido en los centros docentes 
el uso de la nube como almacén de los materiales, ya sean creados o extraídos de internet, de manera que pueden 
tenerlos disponibles en cualquier momento. Lo cual no supone el abandono de otros sistemas de almacenamiento como 
USB, memorias externas, cd, etc… pero sí refleja un cambio de tendencia, algo que hasta hace unos años resultaba 
bastante menos extendido. 
 
 COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN   BAJO DOMINIO  ALTO DOMINIO  
        
 Se utilizar programas informáticos (SlideShare, Google       
 Docs,…) y herramientas tecnológicas para administrar   
50 % 
 
50 % 
 
 
y comunicar información con mis compañeros y otros 
    
       
 usuarios en la Red       
        
 Interactúo   con   otros   compañeros   y   usuarios       
 empleando las redes sociales (Facebook, Twiter,…) y   
22,3 % 
 
77,7 % 
 
 
canales  de  comunicación  (Blog,  canal  Youtube,…) 
    
       
 basados en TIC.       
        
Tabla 7: Porcentaje acumulado comunicación y colaboración 
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COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN SI NO 
   
Soy  capaz  de  utilizar  distintas  herramientas 80 % 20 % 
informáticas y recursos TIC para comunicarme   
con padres, compañeros y alumnos.   
   
Facilito el uso efectivo de las nuevas tecnologías 63 % 37 % 
en  mi  aula  a  través  de  distintos  recursos   
digitales.   
   
Tabla 8: Comunicación y colaboración   
 
Por otro lado, en relación al porcentaje de docentes que utiliza las distintas herramientas disponibles para facilitar una 
comunicación más fluida e inmediata, que se observan en la tabla 8, supone un hecho positivo que nos viene a indicar que 
cada vez estámás extendido y normalizado el uso de las TIC para desarrollar una buena y continua comunicación, no solo 
entre docentes, sino también con los padres y alumnos. 
Este aspecto nos llevaría a ampliar este apartado y determinar si a nivel docente, este cambio en la forma de 
comunicación, supone un hecho positivo o negativo y qué tipo de influencia ejerce en la labor docente diaria. Lo cual 
supondría un punto de vista importante e interesante a tener en cuenta para determinar el tipo de comunicación que 
estamos dispuestos a llevar a cabo en nuestra labor como docentes no solo con nuestros compañeros sino con la 
comunidad educativa en general. 
7.6 Ciudadanía digital 
Los resultados observados en este apartado, tabla 9 y tabla 10, vienen a señalarnos que realmente los docentes están 
concienciados con el correcto uso ético de las nuevas tecnologías. Así como con la intención de fomentar una actitud 
positiva y constructiva hacia las mismas, favoreciendo de esta manera un uso correcto, colaborativo y ético en relación al 
uso de las nuevas tecnologías en el aula. 
CIUDADANÍA DIGITAL   1  2  3  4  5  6  7  8 9 10 
           
Asumo un compromiso ético 7,3 %  0 %  1,8 %  0 %  14,5 %  3,5 %  12,7 %  30,9 % 7,3 % 20 % 
en el uso de la información           
digital   y   de   las   nuevas           
tecnologías, incluyendo el           
respeto por los derechos de           
autor, la  propiedad           
intelectual y la referencia           
adecuada de las 
fuentes.            
           
Promuevo y practico el uso  1,9 %  0 %  1,9 %  0 %  13 %  7,4 %  5,6 %  22,2 % 14,8 % 33,3 % 
seguro, legal y responsable           
de  la  información  y de  las           
nuevas tecnologías.            
           
Tengo una actitud positiva 
en  0 %  0 %  0 %  0 %  3,7 %  7,4 %  9,3 %  24,1 % 31,5 % 24,1 % 
el   uso   de   las   nuevas           
tecnologías frente   a los           
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alumnos, para apoyar la           
colaboración, el aprendizaje           
y su correcto 
uso             
               
Tabla 9: Ciudadanía digital 
 
CIUDADANÍA DIGITAL  BAJO ALTO DOMINIO 
  DOMINIO  
    
Asumo un compromiso ético en el uso de la información  23,6 % 76,4 % 
digital y de las nuevas tecnologías, incluyendo el respeto    
por los derechos de autor, la propiedad intelectual y la    
referencia adecuada de las fuentes.    
    
Promuevo y practico el uso seguro, legal y responsable  16,8 % 83,2 % 
de la información y de las nuevas tecnologías.    
    
Tengo  una  actitud  positiva  en  el  uso  de  las  nuevas  3,7 % 96,3 % 
tecnologías  frente  a  los  alumnos,  para  apoyar  la    
colaboración, el aprendizaje y su correcto uso    
    
Tabla 10: Porcentajes acumulados ciudadanía digital 
7.7 FORMACIÓN 
Los resultados que observamos en la tabla 11, reflejan un aspecto que resulta evidente observando la labor diaria de 
los docentes en sus aulas, esta no es otra que la falta de un verdadero plan de formación docente en cuanto a 
competencias tecnológicas. 
Llevando a cabo este impulso a la formación de manera que resultara motivante y con un carácter eminente práctico, 
favorecería en gran medida su uso en las aulas como se desprende de las respuestas obtenidas en este apartado. 
 
FORMACIÓN    MD D I  ED  MED 
           
Considero suficientes mis  11.3 % 41.5 % 5.7 %  35.8 %  5.7 % 
conocimientos actuales en nuevas         
tecnologías para llevar a cabo un         
trabajo  adecuado  de  las  mismas         
con los alumnos          
           
Considero Que un mayor 59.3 % 33.3 % 3.7 % 0.0 % 3.7 % 
conocimiento en nuevas         
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         Tecnologías implicaría un mayor 
         uso de las mismas en el aula 
 
 
 Estimo necesario el certificado en   28.3 %   24.5 %   30.2 %   11.3 %   5.7 %  
 nuevas tecnologías como garantía                 
 de formación en las mismas                 
                  
 Si   los   profesores  tuvieran   un 30.2 %  26.4 %  24.5 %  13.2 %  5.7 %  
 certificado en nuevas tecnologías el                
 uso de las mismas en el aula tendría                
 
más calidad 
                
            
 
Si  la  oferta  formativa  fuera  más 
  
34 % 
  
39.6 % 
  
20.8 % 
  
3.8 % 
  
1.9 % 
 
            
 amplia, el uso y aprovechamiento                 
 de  las  nuevas  tecnologías  sería                 
 mayor                 
             
 Estimo necesario que la formación 52.8 %  37.7 %  7.5 %  0.0 %  1.9 %  
 esté directamente relacionada con                
 su aplicación en el aula.                
                  
Tabla 11: Formación 
De la observación de los datos obtenidos, nos encontramos todavía muy distanciados en la relación entre formación y 
desarrollo de nueva tecnología y metodologías derivadas de dicho desarrollo. 
Igualmente de las respuestas obtenidas se puede deducir que los docentes consideran importante que pudiera 
desarrollarse una certificación oficial relacionada con la adquisición de competencias en nuevas tecnologías pues de esta 
manera se podría garantizar una mayor calidad en el uso y aprendizaje de las nuevas tecnología en el aula por parte de los 
alumnos. 
8. CONCLUSIONES 
Del estudio realizado sobre los objetivos planteados al comienzo de este trabajo, podemos señalar que, de las 
respuestas dadas por los docentes que respondieron a la encuesta, se desprende que ellos no se consideran formados de 
modo profundo y completo como para asumir con garantías el reto de la integración de las nuevas tecnologías en el aula 
de modo que la introducción de las NT en el aula no invalide lo que los profesores han estado haciendo durante mucho 
tiempo 
A través de la presente investigación podemos extraer asimismo una idea aproximada de un entorno más o menos 
controlado, en relación a los objetivos planteados, lo cual no nos otorga los datos necesarios para extraer conclusiones 
que podamos extrapolar al resto de la población docente de la etapa de Primaria de Aragón. 
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Aun así los datos extraídos sí nos permiten contestar a las preguntas planteadas al inicio del presente trabajo, las cuales 
vamos a señalar a continuación. 
El primero de los objetivos planteados hacía referencia a las herramientas y aplicaciones presentes en aula, las cuales 
son usadas por los docentes con sus alumnos. 
En relación a este objetivo se observa que los centros no se encuentran, desde el punto de vista docente, dotados 
correctamente para una completa y correcta implementación de las nuevas tecnologías en el aula, no solo a nivel de 
equipos informáticos sino además al mantenimiento y renovación de los mismos, algo que en el devenir diario de los 
centros educativos es una de las principales reivindicaciones docentes en relación a las nuevas tecnologías. 
El segundo de los objetivos planteados, estaba relacionado con el uso de la tecnología en el aula y su efecto en los 
aprendizajes y motivación de los alumnos. 
Podemos deducir que “objetivamente” el uso de las nuevas tecnologías tiene un efecto positivo y motivador entre el 
alumnado, teniendo en cuenta las respuestas observadas en el presente trabajo, algo que aunque a priori resulte obvio, 
aunque a efectos prácticos del aula aún nos encontramos con recelos al uso de las mismas dentro del aula por parte de los 
docentes. 
Este aspecto se podría explicar en el problema que supone salir de la zona de confort que supone cambiar la rutina 
tradicional de trabajo docente, algo que en los últimos tiempos se observa que va cambiando, poco a poco, ya que en 
muchos casos estos cambios metodológicos deben asumirse en solitario y resultan difíciles de implementar, lo que viene a 
definirse como tecnofobia, concepto que aunque se encuentra presente en los centros educativos, está tendiendo a 
reducirse por diversos factores como el impulso de la sociedad de la comunicación y la renovación metodológica docente. 
Como último de los objetivos planteados al comienzo de este trabajo de investigación, se planteó una cuestión 
relacionada con la formación docente, concretamente su vínculo en relación a las competencias tecnologías. 
Si bien queda claro que el uso de las mismas en el día a día resulta normal e incluso imprescindible por parte de la 
población, otro aspecto muy distinto, es la formación que se tiene a nivel docente para llevar a cabo una buena 
preparación de nuestros alumnos en 
aquellos aspectos relacionados con las competencias tecnológicas, la cual va a favorecer el uso y la relación de nuestros 
alumnos con dichas tecnologías. 
Queda reflejado, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, que la mayoría de los docentes consultados consideran 
que su formación no es la más adecuada para llevar a cabo dicha labor, no solo a nivel universitario sino también en 
relación a la formación permanente dependiente de la administración educativa. 
Consideramos que la oferta de formación debería ampliarse además de que la misma tuviera una orientación mucho 
más práctica. Lo cual nos llevaría a reformularse el tipo de formación que se está llevando a cabo en la actualización 
docente Y quizá nos llevaría a concluir que debería orientarse hacia un diseño y desarrollo de una formación con un 
impacto más directo en el aula a la vez que se desarrollan unas buenas practicas pedagógicas en relación al uso de las TIC 
en el aula. Lo cual, en opinión de los docentes consultados redundaría, en un mayor y mejor uso de las nuevas tecnologías 
en el aula y por extensión, en nuestros alumnos y su aprendizaje. 
Podemos concluir, señalando como (Tejedor Tejedor & García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2006) que el verdadero reto de 
la educación no consiste en una innovación tecnológica sino pedagógica que incluyera el uso de las herramientas 
didácticas adecuadas, entre ellas las TIC, a cada alumno, para dirigir nuestra labor hacia una mejora de la calidad del 
aprendizaje a través de modelos educativos más personalizados, constructivistas y colaborativos. 
9. PROSPECTIVA 
Como hemos venido señalando a lo largo del presente trabajo, este estudio pretende ser un punto de partida para el 
desarrollo de un trabajo más amplio y profundo que permita obtener unos resultados con los cuales pudiéramos 
determinar los niveles de competencia docente en TIC. 
De esta manera nos permitiría crear un instrumento útil para poder orientar no solo a nivel individual, sino también a 
un centro educativo hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos formativos en relación a la competencia digital docente de su 
claustro. 
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De esta manera se podrían implementar cursos de formación a nivel de centro más adaptados a las realidades objetivas 
de cada centro e ir mejorando las carencias en cuanto a competencias TIC; por ello proponemos: 
Rediseñar el instrumento con un estudio más pormenorizado del mismo y de los apartados seleccionados para plantear 
un nuevo instrumento mejorado. 
Ampliar la población del estudio que nos permita obtener datos más realistas y ajustados a la realidad. 
Añadir una parte práctica que nos proporcionaría una visión más realista de las aptitudes docentes, ya que a través de 
una simple respuesta en un test, puede enmascararse la realidad. 
Validación del instrumento resultante y realización de una prueba piloto del mismo para su posterior estudio y posible 
difusión. 
10.LIMITACIONES 
Los principales problemas que nos hemos encontrado en la elaboración del presente trabajo fin de master han radicado 
en varios aspectos. 
Por un lado la falta de estudios previos en relación al aspecto investigado: si bien en niveles educativos como 
secundaria y universidad si existen múltiples precedentes y artículos relacionados, en cambio a nivel de primaria, su 
número es muy inferior lo que dificultaba en gran medida la búsqueda y análisis de datos e informaciones que nos 
permitieran avanzar y profundizar en mayor medida en la elaboración del presente trabajo. 
Por último, me gustaría destacar otro aspecto que ha limitado la elaboración de la presente investigación y es la 
referida al tamaño de la población. Este no ha sido, en mi opinión, ni el deseado ni el más adecuado para extraer 
conclusiones sobre el tema de estudio, si bien hay que tener en cuenta la fecha de realización que ha coincidido con el 
final del curso escolar y el volumen de trabajo que esto genera en el docente y los centros, lo cual ha podido limitar el 
número e interés de los mimos en la realización de la encuesta presenta para tal fin. 
En general, podemos señalar que si bien, ha sido un trabajo que ha tenido una serie de limitaciones, como ha quedado 
reflejado anteriormente, estas mismas han supuesto un incentivo importante para su elaboración tanto a nivel personal 
como académico. 
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